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ABSTRAK 
Kertas kerja ini merupakan kertas konsep yang ingin membincangkan pembinaan keupayaan 
komuniti Mah Meri dalam Pelancongan Orang Asli. Masalah kemiskinan merupakan isu utama 
dalam kalangan Orang Asli.  Ia turut disokong dengan pelbagai isu yang lain seperti penghijrahan, 
keterbukaan minda, dan kekurangan pengetahuan.  Oleh itu, melihat penglibatan komuniti Orang 
Asli dalam pelancongan merupakan satu pendekatan yang baru dalam merubah nasib komuniti ini 
yang sering diistilahkan sebagai komuniti terpinggir, miskin dan mundur.  Pelancongan banyak 
membawa kesan positif terutama kepada komuniti miskin dan pembangunan pelancongan tidak 
perlu modal yang besar dengan cukup mengembangkan potensi yang ada dalam komuniti tersebut.  
Ini kerana sumber-sumber pelancongan telah tersedia di sesebuah destinasi seperti keindahan 
persekitaran. Manakala penduduk tempatan  juga berupaya menjadi aset pelancongan yang dapat 
menarik perhatian pelancong melalui keunikan budaya, adat dan juga cara hidup. Oleh itu, kajian ini 
adalah penting bagi pengkaji mengambil pengalaman daripada satu komuniti Orang Asli yang 
berjaya dengan keterbukaan minda mereka terhadap industri pelancongan dengan menjadikan 
komuniti ini sebagai kajian kes untuk mengetahui pembinaan keupayaan mereka melalui 
penglibatan dalam  Pelancongan Orang Asli. Implikasi kajian ini diharap mampu untuk menjadi 
inspirasi kepada komuniti Orang Asli yang lain untuk menjadikan aktiviti pelancongan sebagai salah 
satu peluang kerjaya yang positif selain menyumbang sumber pendapatan sampingan mereka. 
 
Katakunci : Pembinaan Keupayaan, Kemiskinan, Pelancongan Orang Asli 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Pengenalan 
Masyarakat Orang Asli merupakan kaum minoriti penduduk Malaysia dan merupakan satu-satunya 
komuniti peribumi yang terdapat di Semenanjung Malaysia (Ma’ Rof, 2010).  Mengikut bancian 
tahun 2010 bilangan Orang Asli ialah 178,197 orang.  Dari segi taburan penempatan masyarakat 
Orang Asli 38% di kawasan pendalaman, 61% di kawasan pinggir dan 1% di kawasan bandar.  Mereka 
terdiri daripada tiga suku bangsa iaitu Negrito, Senoi dan Melayu-Proto.  Tiap-tiap tiga suku bangsa 
ini pula dipecahkan kepada enam suku kaum yang mana mereka bertutur dalam pelbagai bahasa 
selain daripada dialek Melayu tempatan (JAKOA, 2011). Masyarakat Orang Asli sememangnya kaya 
dengan pelbagai kebudayaan dan kesenian.  Kehidupan mereka penuh dengan mistik dan 
kepercayaan kepada alam sekeliling.  Seni ukiran kayu di antara aktiviti seni yang masih dipelihara 
sehingga kini.  Seni ukiran kayu merupakan satu aktiviti untuk mengisi masa lapang dan turut 
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digunakan semasa upacara ritual.  Daripada 18 suku kaum masyarakat Orang Asli yang terdapat di 
negara ini, hanya suku kaum Mah Meri dan Jah Hut yang mendominasikan seni ukiran kayu 
khususnya ukiran patung dan topeng  (Norasmah & Husnorhafiza, 2011). 
 
2. Permasalahan Kemiskinan Komuniti Orang Asli di Malaysia 
Kemunduran dan kemiskinan dikenalpasti sebagai cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan dalam 
usaha membangunkan komuniti Orang Asli secara berkesan. Kemiskinan di kalangan Orang Asli turut 
memberi sumbangan besar kepada data kemiskinan negara secara umumnya.  Orang Asli dikenali 
sebagai masyarakat yang bergantung hidup kepada hutan dan persekitaran luar bandar dengan 
menjalani kegiatan ekonomi sara diri. Kira-kira 86% daripada mereka masih berkerja sendiri.   
Kebanyakan ekonomi berkenaan tidak berdaya maju dan rata-rata Orang Asli adalah miskin.  Sumber 
ekonomi seperti ini juga tidak menjamin pekerjaan dan pulangan pendapatan yang tetap dan stabil 
kepada mereka kerana harga pasaran yang rendah atau ditipu oleh pihak tengah yang mengawal 
harga barangan yang dijual. Sejak dahulu lagi, pelbagai pihak melabelkan Orang Asli sebagai 
masyarakat yang terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan, rendah diri, pemalu, kurang 
keyakinan diri,  tidak menghayati budaya bekerja yang produktif dan berdaya tahan rendah dalam 
menghadapi cabaran dan persaingan dari luar. keadaan ini dikaitkan dengan ciri-ciri peribadi yang 
merupakan salah satu punca yang dikaitkan dengan kemunduran masyarakat Orang Asli  (Khairul 
Hisyam & Ibrahim, 2007; Mustaffa, 2008; Ramlee, 2008; JAKOA, 2011). 
Statistik kemiskinan sehingga 31 Disember 2010, menunjukkan terdapat seramai 25,235 Ketua Isi 
Rumah (KIR) telah bebas miskin mewakili 68.84 peratus berbanding jumlah keseluruhan 36,658 KIR. 
Manakala, jumlah KIR Orang Asli yang berada di dalam kelompok miskin iaitu mewakili 31.16 peratus 
yang berjumlah 11,423 KIR di mana seramai 7,321 KIR tergolong dalam kelompok miskin tegar, 
manakala seramai 4,102 berada di dalam kelompok miskin.  Secara perbandingan antara 2000 dan 
2010 terdapat peningkatan yang signifikan terhadap peratusan luar miskin KIR Orang Asli iaitu 16.60 
peratus meningkat kepada 68.84 peratus.  Manakala perangkaan peratusan kemiskinan menurun 
dari 83.4 peratus pada tahun 2000 kepada 31.16 peratus pada tahun 2010 seperti di Jadual 1. 
Jadual 1 : Insiden Kemiskinan KIR Orang Asli dari Tahun 2000-2010 
Tahun 
Jumlah 
KIR 
Kemiskinan 
Terkeluar Miskin 
Miskin Miskin Tegar Jumlah 
% KIR % KIR % KIR % KIR 
2000 25,337 39.8 10,085 43.6 11,046 83.4 21,131 16.6 4,206 
2001 26,198 39.8 10,428 41.03 10,749 80.83 21,177 19.17 5,021 
2002 28,476 41.2 11,732 37.88 10,788 79.08 22,520 20.92 5,956 
2003* 29,873 41.63 12,435 35.26 10,532 76.88 22,967 23.12 6,906 
2007 27,841 18 5,011 32 8,909 50.00 13,920 50.00 13,921 
2008 27,841 17.75 4,942 32.34 9,004 50.09 13,946 49.91 13,895 
2009 27,841 33.53 9,335 15.47 4,307 49.00 13,642 51.00 14,199 
2010 36,658 11.19 4,102 19.97 7,321 31.16 11,423 68.84 25,235 
Sumber: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, JAKOA (2011b) 
Nota: Data bagi tahun 2004, 2005 dan 2006 tidak dikeluarkan oleh JAKOA bagi tujuan bancian semula. 
Selain itu, setiap negeri mempunyai bilangan KIR Orang Asli dalam golongan miskin dan miskin tegar 
yang di dominasi oleh negeri Pahang, diikuti Perak dan Kelantan.  Ini dapat dirujuk melalui Jadual 2 
di bawah.  Jelasnya bahawa kemiskinan yang membelenggu golongan ini boleh memberi kesan 
terhadap timbulnya permasalahan yang lain.   Justeru perkara utama yang perlu difikirkan ialah 
menyelesaikan masalah kemiskinan.  Penyediaan ruang pekerjaan merupakan satu cara dalam 
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mengatasi masalah ini.  Justeru pengkaji ingin melihat prospek pelancongan dalam memberi 
perubahan kepada sosio ekonomi Orang Asli melalui penyediaan ruang pekerjaan. 
Jadual 1 : Komuniti Data Kemiskinan Ketua Isi Rumah Orang Asli sehingga Tahun 2010 
Negeri 
Jumlah 
(KIR) 
Terkeluar 
Miskin 
Miskin 
Tegar 
Jumlah 
Kemiskinan > 65 (umur) OKU Produktif 
Johor 2,673 230 78 1,772 233 360 593 
Kedah 77 2 2 64 3 6 9 
Kelantan 2,631 253 66 756 274 1,282 1,556 
Melaka 387 30 9 275 30 43 73 
Negeri 
Sembilan 
2,413 208 49 1,644 170 342 512 
Pahang 13,772 1,345 261 7,121 1,710 3,335 5,045 
Perak 10,604 1,057 159 6,560 1,299 1,529 2,828 
Selangor 3,913 262 65 2,840 361 385 746 
Terengganu 188 19 1 107 22 39 61 
Jumlah 36,658 3,406 690 21,139 4,102 7,321 11,423 
Peratus 9.29% 1.88% 57.67% 11.19% 19.97% 31.16% 
Nota: 
Pendapatan Garis Kemiskinan (Kasar) 
*TM – Termiskin  : RM440.00 ke bawah 
*M - Miskin  : RM700.00 ke bawah 
Pendapatan garis Kemiskinan (Per kapita) 
*TM - Termiskin  : RM100.00 ke bawah 
*M -  Miskin  : RM160.00 ke bawah 
Sumber: JAKOA (2011b) 
Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi tujuan membasmi kemiskinan, 
namun masalah ini masih lagi membelenggu komuniti tertentu terutama yang terpinggir dari arus 
pembangunan.  Kemiskinan telah dijadikan topik perbincangan utama dalam perlaksanaan program 
pembangunan Negara.  Penumpuan terhadap kemiskinan telah menggalakkan pengkaji-pengkaji 
meneliti pelbagai aspek permasalahan ini termasuklah dari segi faktor-faktor mewujudkan 
kemiskinan, strategi mengatasinya dan juga keberkesanan program yang telah dilaksanakan (Noor 
Azizah & Zalinah, 2005). 
Pelancongan dianggap sebagai satu strategi pembangunan yang mudah dan cepat untuk 
mendapatkan tukaran wang asing berbanding dengan strategi pembangunan yang lain.  Ini kerana 
sumber-sumber pelancongan telah tersedia di sesebuah destinasi dan penduduk tempatan  juga 
berupaya menjadi aset pelancongan yang dapat menarik perhatian pelancong.  Banyak komuniti di 
negara-negara membangun mempunyai keperluan untuk menyara kehidupan mereka menggunakan 
sumber-sumber yang terdapat dalam komuniti mereka sendiri (Kalsom, Nor Ashikin & Mohmad 
Amin, 2004).   
Kebudayaan Orang Asli boleh menjadi salah satu tarikan yang menarik kepada pelancong. Keadaan 
ini turut menarik perhatian dari agensi pelancongan, kerajaan dan juga ahli akademik. Pelancongan 
Orang Asli memberi peluang kepada komuniti Orang Asli untuk lebih berdikari dalam meningkatkan 
tahap ekonomi mereka di samping memelihara kebudayaan kaum. Orang Asli bermotivasi untuk 
terlibat dalam pelancongan Orang Asli adalah atas alasan ekonomi kerana ianya dapat menjanakan 
pendapatan kepada komuniti Orang Asli (Hinch & Butler, 2007).  
Namun begitu masih terdapat lagi daripada sebahagian suku kaum Orang Asli (Komuniti Batek) tidak 
dapat menerima kedatangan pelancong sepenuhnya kerana dianggap mengganggu hak ‘privacy’ 
individu, hak mempertahankan kesucian budaya, keterikatan daripada kebebasan bergerak mencari 
sumber keperluan, ancaman kesihatan dan penyakit berjangkit serta dieksploitasi oleh pihak lain 
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(Zanisah, Nurul Fatanah, & Mustaffa, 2009).  Keadaan ini berlaku disebabkan pelbagai pantang 
larang dan amalan yang perlu dipatuhi yang kadangkala bagi mereka tidak difahami oleh pelancong. 
Oleh itu, komuniti ini tidak mendapat faedah sepenuhnya daripada aktiviti pelancongan. 
Keupayaan adalah isu utama bagi usaha pembangunan pelancongan yang berjaya. Orang Asli 
mempunyai peluang terbaik untuk berjaya dengan mewujudkan perkongsian. Orang Asli perlu diberi 
kesedaran tentang faedah yang boleh diperolehi dari perusahaan pelancongan dari segi ganjaran 
kewangan dan sokongan yang disediakan (Brereton, et al., 2007).  Dapatlah dirumuskan bahawa 
untuk berjaya terdapat beberapa perkara perlu dipertimbangkan termasuklah pembinaan 
keupayaan sama ada melalui latihan kemahiran, pengalaman dan pendedahan daripada program-
program yang dilaksanakan. Daripada pembinaan keupayaan ini, individu itu mampu untuk berubah 
ke arah yang lebih baik. 
 
3.  Pembinaan Keupayaan  
Pembinaan keupayaan merupakan kaedah meningkatkan keupayaan diri untuk belajar dan 
menyesuaikan diri melalui perubahan (Nettle et al., 2007).  Seperti yang dinyatakan oleh Civil Society 
Human and Institutional Development Programme (CHIP) (2007), Istilah kapasiti bermakna 
keupayaan untuk melakukan sesuatu seperti (i) mewujudkan idea baru, (ii) melaksanakan idea-idea 
baru atau lama dan atau (iii) sesuatu pelaksanaan melalui tindakan dan lain-lain. Tafsiran keupayaan 
mungkin berbeza-beza mengikut skop dan keperluan tindakan.  World Customs Organization (WCO) 
mentakrifkan pembangunan kapasiti sebagai "aktiviti-aktiviti yang mengukuhkan pengetahuan, 
kebolehan, kemahiran dan tingkah laku individu serta memperbaiki struktur institusi dan proses 
yang membolehkan organisasi mencapai misi dan matlamat dengan cara yang mapan".  Rangka kerja 
ini berpendapat bahawa pembangunan kapasiti adalah lebih daripada bentuk latihan individu dan 
memberi penekanan kepada aspek-aspek berikut (Matachi, 2006): 
(i) Pembangunan sumber manusia; proses individu yang dilengkapkan dengan pemahaman, 
kemahiran dan akses kepada maklumat, pengetahuan dan latihan yang membolehkan mereka 
melaksananya dengan berkesan. 
(ii) Pembangunan Organisasi; penjelasan struktur pengurusan, proses dan prosedur, bukan sahaja 
dalam organisasi tetapi juga pengurusan hubungan antara organisasi yang berbeza dengan 
sektor (awam, swasta dan komuniti). 
(iii) Pembangunan institusi dan rangka kerja undang-undang; membuat perubahan undang-
undang dan peraturan untuk membolehkan organisasi, institusi dan agensi-agensi di semua 
peringkat dalam semua sektor meningkatkan keupayaan mereka. 
 
4. Pelancongan Orang Asli 
Smith (1996), menyatakan bahawa pelancongan Orang Asli sebagai fenomena yang melibatkan 
empat elemen yang saling berkaitan, atau empat H, yang melibatkan pengalaman budaya bagi  
pelawat. Unsur-unsur ini adalah seperti geografi (habitat), tradisi etnografi (warisan), kesan 
acculturalisation (sejarah) dan produk yang boleh dipasarkan (kraftangan).   Pelancongan Orang Asli 
boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk aktiviti pelancongan di mana Orang Asli terlibat secara 
langsung sama ada mengawal atau mempersembahkan kebudayaan mereka sebagai asas tarikan. 
Penglibatan golongan miskin dan terpinggir dalam perancangan dan pengurusan pelancongan 
adalah penting untuk memperolehi apa yang mereka inginkan. Pelancongan boleh Membuka 
peluang melalui penglibatan dalam mengurus dan mengawal aktiviti penting sosio-ekonomi, 
memperkasa masyarakat pribumi untuk berunding dengan ahli ekonomi dan melatihkan mereka 
mendapatkan hasil dan kelebihan ekonomi yang dibentuk (Goodwin, 2007).  
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Budaya Orang Asli telah menjadi tarikan kuat kepada pelancong.  Dari perspektif ekonomi, Orang Asli 
dilihat sebagai mempunyai kelebihan menerusi pelancongan yang berdaya saing berdasarkan 
budaya mereka yang unik, layanan dan tanah tradisi mereka.  Hubungan antara pengekalan budaya 
dan ekonomi saling bergantungan dimana budaya dilihat mampu menyumbang kepada kejayaan 
ekonomi dan kejayaan ekonomi menyumbang kepada pengekalan budaya (Hinch & Butler, 2007).  
Terdapat beberapa faktor untuk mewujudkan operasi perniagaan Pelancongan Orang Asli berjaya 
iaitu melalui : 
(i) Perancangan dan pengurusan strategik,  
(ii) Akses untuk start-up kewangan dan modal,  
(iii) Pembangunan produk dan penyelidikan pasaran,  
(iv) Akses kepada pekerja mahir yang mencukupi, 
(v) Pendidikan dan latihan, 
(vi) Tadbir urus,  
(vii) Penyertaan komuniti,  
(viii) Kawalan, pembiayaan dan sistem sokongan kerajaan,  
(ix) Keusahawanan,  
(x) Tanah tradisional. 
(Whitford & Ruhanen, 2009) 
Masyarakat Orang Asli di Malaysia mempunyai kelebihan yang tersendiri di mana kelebihan ini boleh 
digilap sebagai salah satu tarikan kepada pelancong.  Antara kelebihan yang ada dalam komuniti ini 
adalah seperti berikut: 
(i) Sewang 
Jika dulu Sewang menjadi upacara pemujaan untuk adat istiadat tertentu, namun kini Sewang 
telah diketengahkan sebagai persembahan kebudayaan Masyarakat Orang Asli. Biarpun 
dilanda arus kemodenan, nilai-nilai estitika dalam setiap seni persembahan tetap dipelihara. 
(ii) Seni dan kreativiti 
Hasil kraftangan dan ukiran kayu Orang Asli kini dipasarkan secara meluas di dalam dan luar 
Negara. Pelancong-pelancong asing yang datang ke Malaysia tidak melepaskan peluang untuk 
membawa pulang hasil tangan mereka ke negara masing-masing.  Hasil seni Orang Asli boleh 
diperolehi di Muzium Orang Asli Gombak, Pasar Seni, malah ada yang turut dijual di hentian 
Rawat dan Rehat Lebuhraya Utara-Selatan.  Pengunjung yang melawat penempatan Orang Asli 
juga berpeluang mendapatkan hasil kraftangan mereka. 
(iii) Alat Muzik 
Nyayian dan tarian tidak lengkap tanpa alat muzik. Hasil dari kreativiti masyarakat Orang Asli, 
alatan muzik dari bahan-bahan tempatan direka cipta mengikut bunyi yang diingini.  Antara 
alat muzik tradisional mereka ialah Siol (Seruling Buluh), Gooh (Buluh Cenlong), Genggong 
(Ranggol), Bataq (Gendang) dan Korep (Gitar Buluh). 
(iv) Kraftangan 
Orang Asli juga menghasilkan barang-barang kraftangan, unsur-unsur seni yang berkait rapat 
dengan motif dan corak diterapkan pada ukiran kayu, buluh, anyaman, perhiasan diri, 
sumpitan, tabung damak dan sebagainya. 
(Adi, Hood & Rashid, 2006) 
Satu kajian yang dijalan oleh Kamaruddin (2008), berdasarkan pemerhatian terhadap penglibatan 
Orang Asli dalam industri Eko Pelancongan.  Kajian ini melibatkan Orang Asli Kampung Peta dari suku 
kaum Jakun yang tinggal berdekatan dengan pintu masuk Taman Negara Endau Rompin.  
Perkembangan pelancongan alam semulajadi menjadi satu faktor yang memperkasakan kedudukan 
Orang Asli.  Kebanyakan mereka terlibat sebagai pemandu pelancong dan pembawa bot atas dasar 
pengetahuan mereka yang mendalam tentang rahsia hutan tropika. Mereka mampu memperolehi 
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pendapatan RM1,500 hingga RM2,000 sebulan. Kerana peluang kerja yang menggalakkan, hampir 
semua golongan belia dan dewasa di Kampung Peta mempunyai pekerjaan yang menjamin 
pendapatan yang tinggi dan telah dapat membebaskan mereka daripada cengkaman kemiskinan.  
Selain itu, terdapat juga usahawan Orang Asli menjual kercang iaitu sejenis mainan penguji 
kepintaran yang menarik perhatian pelancong untuk memilikinya.  Kedaan ini menunjukkan bahawa 
kesan daripada aktiviti pelancongan eko itu telah memberikan pulangan ekonomi yang positif 
kepada masyarakat Orang Asli setempat. 
Selain itu, ramai antara kaum Orang Asli yang berada berdekatan Taman Negara telah memilih 
bidang pelancongan sebagai sumber rezeki mereka.  Bagi pemuda suku Batek di Kuala Terengganu, 
Taman Negara, Menderu Serama, 40, antara penduduk minoriti yag mengalih tugas daripada 
berburu binatang untuk berkhidmat sebagai pemandu pelancong.  Dia merupakan antara 50 
pemandu pelancong Taman Negara memilih bidang berkenaan sebagai mata pencarian setiap kali 
kehadiran ramai pelancong di musim cuti persekolahan.  Bagi menderu, kehadiran pelancong ke 
taman negara memberi peluang terbaik dengan pekerjaan berkenaan kerana sukakan cabaran di 
samping sudah tahu selok belok kawasan hutan belantara, sungai dan gunung di situ (Utusan 
Malaysia, 2011). 
 
5.  Pembinaan Keupayaan Komuniti Mah Meri dalam Pelancongan Orang Asli 
Mah Meri bermakna “Orang Hutan” sementara dalam istilah bahawa Mah Meri disebut “bersisik”. 
Mereka juga dikenali sebagai Orang Laut kerana mereka tinggal berhampiran dengan laut dan 
bekerja sebagai nelayan.  Masyarakat Orang Asli Mah Meri merupakan kumpulan etnik Orang Asli 
daripada kumpulan Senoi (Muzium Pribumi, 2007). Komuniti ini terkenal dengan hasil anyaman dan 
ukiran mereka.  Keunikan hasil ini telah mendapat permintaan dari pelancong tempatan dan juga 
luar negara.  Malah produk yang dihasilkan mendapat pengiktirafan dari Pertubuhan Pendidikan, 
Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) kerana keunikannya. Selain itu mereka 
juga mempunyai kumpulan tarian sendiri iaitu kumpulan tarian Jo Oh yang sering membuat 
persembahan di Perkampungan Budaya ataupun di majlis-majlis keramaian di luar penempatan 
mereka.  Pembinaan Perkampungan Budaya telah membuka ruang bagi komuniti ini mengembang 
kegiatan atau program pelancongan mereka.  Kaum Mah Meri biasa dengan hutan bakau, sungai dan 
pesisir pantai. Mereka mudah mengadaptasikan budaya luar dari kaumnya sendiri dan menjadikan 
mereka lebih mudah bergaul dengan masyarakat luar.  Mereka menghormati kebebasan individu 
yang dibawa dari dahulu lagi dengan gabungan kepercayaan animisme, Buddha, Hinduisme dan 
Islam.  Mempunyai kira-kira 1,700 orang penduduk dengan lima buah kampung iaitu Sungai 
Bumbun, Sungai Judah, Sungai Kurau, Sungai Rambai dan Kerpau Laut.  Semua kampung ini terletak 
di Pulau Carey (Misroni, 2011; Jami’ah, 2009).  
Mah Meri merupakan satu suku kaum asli yang banyak memberi sumbangan dalam menghasilkan 
kraftangan suku kaum dan telah menarik ramai pelancong ke penempatan mereka untuk melihat 
hasil kraftangan dan kebudayaan mereka.  Ini dapat dilihat melalui produk satu daerah satu industri 
(SDSI) Kg. Sg Bumbun, Pulau Carey telah di ketengahkan diperingkat luar negara melalui pameran 
dan demonstrasi dan lawatan One Village One Product (OVOP) Indonesia, One Tambon One Product 
(OTOP) Thailand dan beberapa buah negara lain. Program SDSI ini melibatkan tiga kategori iaitu 
anyam, ukiran dan kumpulan kebudayaan. Selain itu, mereka banyak terdedah dalam pelbagai 
penyertaan pemeran dan demonstrasi di peringkat tempatan dan juga antarabangsa seperti berikut: 
(i) Terlibat dalam karnival - karnival yang dianjurkan oleh pihak Jabatan atau Swasta. 
(ii) Menyertai seminar Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Antarabangsa di Nusa Dua, Bali, Indonesia 
2009. 
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(iii) Mnyertai Shanghai China, Tourism di bawah Perbadanan Kraftangan (Shanghai World Expo 
2010). 
(iv) Wakil Orang Asli ke Paris untuk persembahan kebudayaan di bawah Kementerian Penerangan, 
Komunikasi, Kesenian & Kebudayaan. 
(v) Terlibat dalam UNESCO  2005. 
(vi) Wakil Orang Asli ke Amerika Syarikat 2010 ( KPDNKK ). 
(vii) Terlibat dengan HKK 9 di Komplek Kraf pada 2011.  
(viii) Terlibat dengan karnival Orang Asli Tahun 2011 di Muzium Negara. 
(ix) Terlibat dengan Himpunan Sejuta Belia Tahun 2011 di  Putrajaya. 
(Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Selangor, 2011) 
Bagi komuniti Mah Meri, pembinaan keupayaan diperolehi melalui kemahiran tidak formal yang 
diwariskan sejak turun temurun. Bagi mengembangkan idea-idea yang sedia ada, masyarakat Mah 
Meri mempunyai idea yang lebih kreatif dengan penghasilan dan inovasi produk sedia ada kepada 
satu bentuk yang baru. Hasil temubual dan pemerhatian yang dilakukan terhadap suku kaum ini, 
mereka telah mula memperbaiki amalan mereka terutama berkaitan penggunaan kaedah, 
pendekatan bagi menambahbaik pencapaian mereka. Ianya disokong oleh pernyataan ketua 
anyaman dan kebudayaan suku kaum Mah Meri Kampung Sungai Bumbun: 
...memang saya tau menganyam, anyam tikar. Dulu kita anyam tikar je untuk kegunaan 
sendiri, pas tu ada bekas-bekas kecik, bekas pinang macamlah. Pas tu mak saya kata ini 
apa… ini apa... Mak saya citer, ini apa corak…ini apa corak..semua dia tau. Suku kaum 
Mah Meri ni memang pandai menganyam. Tunjuk contohje..ni..ni… dia buat. Warna kita 
sini. Design lama-lama nenek moyang  kita memang dah tahu. Tapi yang huruf-huruf  ni 
design sekarang. Pandai buat design sekarang…huruf ‘a’, huruf ‘k’, huruf ‘m’,’w’, dia 
orang reka-rekalah… 
Pembinaan keupayaan komuniti Mah Meri juga diperolehi melalui pendedahan dengan penyertaan 
dalam pameran di luar penempatan mereka dan pergaulan bersama peserta lain membuat mereka 
memperolehi banyak pengalaman dan idea baru. Melihat kekuatan dan peluang yang ada dalam 
komuniti Mah Meri melalui Pelancongan Orang Asli dapat di rumuskan bahawa komuniti ini 
mempunyai kekuatan dalam menarik kedatangan pelancong.  Keberanian suku kaum Mah Meri 
menerima pelancong telah diamalkan sejak dulu lagi. Mereka menerima pelancong secara positif. Ini 
juga dapat digambarkan melalui pernyataan dari ketua anyaman dan kebudayaan suku kaum Mah 
Meri, Kampung Sungai Bumbun: 
Keberanian wujud sejak dulu dah. Terima pelancong luar dah lama dah. Sejak saya kecik. 
Mak saya mengukir dulu. Ada pelancong Jerman selalu melepak kat rumah mak sayani. 
Ada masa dia datang melepak. Ada jugak suami sama isteri pelancong datang sini tido 
satu malam. Masatu mak tak pandai cakap english..bapak tak pandai… Mak terima 
juga. Masatu saya pergi sekolah. Saya mintalah pelancongtu…come in…. belajar dekat 
sekolah. Mereka buat kajian. Bagi sayalah orang sini tak takut…orang itu India ke… 
…Cina ke…Melayu ke…orang putih..apa-apa ajelah…dia manusia…saya manusia…saya 
tak ujud perasaan takut…kita cuba jugak. Saya dah pergi jauh dah. Dah pergi Filipina, 
pergi Vietnamlah…. 
Penerimaan dan pendedahan Komuniti Mah Meri, Kampung Sungai Bumbun telah memberi banyak 
faedah kepada komuniti ini untuk berjaya. Mereka telah lama menerima kedatangan pelancong. 
Kedatangan pelancong telah membawa perubahan dari segi peningkatan pendapatan komuniti ini. 
 
6. Rumusan 
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Pembinaan keupayaan merupakan satu strategi yang digunakan dalam membantu golongan miskin 
untuk melakukan perubahan.  Pembinaan keupayaan dilaksanakan sama ada pembangunan sumber 
manusia, organisasi atau institusi.  Perubahan individu adalah penting terutama perubahan tingkah 
laku dengan menerima program pembinaan keupayaan sebagai satu strategi untuk berubah. Melalui 
perubahan individu ini akan membawa kepada perubahan komuniti atau organisasi.  Kebiasaannya, 
perubahan individu adalah perkara pertama yang berlaku hasil daripada program, perkhidmatan, 
tindakan atau strategi yang dirancang oleh komuniti.  Perubahan individu yang mencapai skala yang 
lebih besar boleh menyumbang kepada perubahan peringkat komuniti.  Perubahan yang berlaku ini 
telah membawa kesan positif dari segi peningkatan sumber pendapatan komuniti Mah Meri. 
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